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Si ©res católico... 
y estimas en algo el ^esfuerzo que supone maatenep 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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El G o b i e r n o d e 
e l ecc iones 
Usà 
Es iuroanoente interesante—a 
cuando no grato-rseguir las campa-
ñas que están realizando los pei lódl 
coi izquierdistas catalanes, sfguien-
do, por lo visto, una voz de mando 
que trata de unificar su acción. Se 
destacan en el ai tres afirmaciones 
principalroente. Primera: Hacen fal-
ta unas Cortes y un Gobierno que 
respondan a las necesidades nacio-
nales. Ní las actuales Cortes ni el 
Oobiemo Chapaprleta representan 
la voluntad del peí J . Segunda: Urge 
ir inmediatamente a unas elecciones, 
que. las propias izquierdas, tienen 
la seguridad de ganar.-porque dispo 
nen de una opinión casi unánime y 
deunafuersa arrolladora. Tercera: 
Es necesario que el Oobiemo que 
convoque lat elecciones sea un Go-
bierno de izquierda. , 
En ttorno a estos tres principios 
ie levanta la propag^ñd^ de los iz-
quierdistas de Cataluña, con un len-
gaaje altivo, de reto y de desafío, 
cuando no pontificante magistral. 
Ellos, los hombres de'6 He Octu-
bre y süsténtadorés del bie 'lo ver-
gonzoso, son los verdadero^ y ge-
nulnos representantes del espíritu 
público y no. están dispuestos a 
coadyuvar, ni conseütlr, ni s'qulera 
a tolerar cua'qulera otra acción que 
•paparte de los tres postulados. 
Ya. por al sóla. tiene esta pos ic ión 
mucho de absurdo y no poco de c ó -
mico! pero aún resu'ta más absurda 
y nauchljinio más cómica, si se po-
nen en relación unas afirmaciones 
con otras, o si se analizan separada 
mente,! en cuanto hacen referencia 
a Cataluña. 
¿Cuál fué el origen de estas Cor-
tei? Unas elecciones generales con-
vocsdas por un Gobierno q u í presi-
dia un hombre tan considerado por 
las Izquierdas cata'anas como el se-
ñor Martínez B »rrio, con quien es-
tán ea relación, y a quien haU gan y 
Ir e btr tanta precipitación para 
unas elecciones generalea'r 
Si, en el momento de celebrarse 
aquellas elecciones, la Esquerra ca-
talana hubiese reconocido la reali-
dad, tendrfi boyuna objeción a ha-
cernos. Y serla la de que, represen-
taban, los diputados entonces elegi-
dos, la volunLad popular de fique! 
listante, pero no la de ahora. Pero, 
como en aquel momento, no lo re-
conoc ió—con ser evidente—carece 
de autoridad su afirmación al ser 
repetida hoy, como entonces. 
Admitamos, sin embargo, en hi-
pótesis naturalmente, que el país 
está distanciado del actual Parla-
mento; que la opinión le es adversax 
¿Prueba, ello, que la opinión y.el 
país están del lado de las Izquler-
daj? ¿No han demostrado palntarla-
mente, el país y la opinión, que re-
niegan de la obra que ajquéllas han 
realizado en Españ; >. ¿Es que creen 
que se ha olvidado ya la revoluclób? 
¿Creen, acaso, que aquella gran re-
pulsa, del pueblo español y del pdé-
b!o catalán, contra los que presu 
mían ser sus hombres representati-
vos, ha quedado liquidada por el 
solo hecho de carretear a unos Cuan 
tos miles de hombres, a un Campo 
cercano de Madrid, para hacerles 
oír un discurso que ha defraudado 
aun a los mismos que fueron elll 
con á n i m o de aplaudir y que, en 
son de protesta, o < para manifestar 
que eran maxlmnllstas, en el i>k)gra 
ma de las vergü ;ozas nacionales, 
levantaban los puños en alto a guisa 
de saludo o de profesión de fe? 
Cataluña, convaleciente aún de la 
reprobable aventura a que la condu-
jeron los que se titularon sus caudl 
l íos , reniega de los hombres v de 
los paitldos que la hicieron vivir 
unas horas de dolor y unos afl'JS de 
prueba. Quizás el convencimiento 
de este estado de espíritu es el que 
miman como una de las grandes es- !mueve e las izquierdas catalanas a 
peranzas del futuro paraíso izquier- pe(Hr, conjuntamente c m las Izquier 
dista de España; elecciones c ontr o - (¿a8 eSpafl0ias, un O >bIerno de Iz 
ladas, en Cataluña, por otro Oobler jqUjer4a$ para hacer las próx imas 
no también de tipo izquierdista tan |eieccionet generales. Pet ic ión, que, 
poco sospechoso, para ellos, comolgin egta circunstancia resultaría ab-
«1 que presidía don Francisco M a d á ; Bur(j8f si egoj partidos cuentan, co-
T que habla manifestado su propó-
•Uo de ganar aquellas elecciones 
«fuese como fuese». 
Forzoso es confesar, en honor de 
U verdad, que las elecciones genera 
1«» españolas fueron un modelo de 
•Incerldad y que las de la reglón ca-
^'an^fueron tamblé i un modelo-
•uperado só lo en las municipales 
flue las suc íd leron—; pero un roo 
roo aseguran, con la gran mayoría 
del país . 
Cuando se cuenta con una masa 
de opinión arrolladora, no es nece-
sario tener a disposic ión un Gobier-
no simpatizante; basta pedirlo im-
parcial y justo. N Í otra cosa pedía-
mos nosotros, en C italuña, cuando 
las elecciones generales de 1933 Y. 
aunque no SÍ nos dió sluo lo con-
de^ de desaprensión, de abuso de |trari0( las elecciones se ganaron 
*utorldid, de coacciones, de mato-
nismo como no se habla visto nun-
en la historia política de España. 
^?» excesos de la calle de Caspe-
^nc formaron escuela para inmedia-
ta contienda-se hicieron famosos 
«n toda España y bastarían, por sí 
••wt, para deshonrar el partido que 
o»ó consentirlos y aun apadrinail JS. 
ueiblent a Tpesar de todas aque-
U8» violencias, por parte del partido 
Sobernante y de la autoridad que lo 
'««paldaba, salieron elegidos, por 
lnayoría, unos diputados adversos 
í aquel Partido. La opinión fué más 
u«rte qUe todas les coacciones. ¿Có 
?0 Puede decirse que estos diputa-
dos no 
porque el país estaba con los candi-
datos triunfantes, socialmente con-
servadores, y querían hacer valer su 
derecho y-respetar su voluntad. 
No otra cosa pediremos tampoco 
ahora, cuando llegue el día, conven 
cidos de que el triunfo tienen que 
darlo, en definitiva, los electores ) 
no los gobernantes. 
Joaquín María de Nadal 
»a representan? Y , si realmen ^ 




Dos mil años 
desde Horacio 
«Non omnis moriar» 
El día 8 de este se cumplió el bl-
milenario del poefa latino Horacio. 
No puede terminar el año sin uno 
alusión a la simpática figura, cuyos 
versos han sonado, en los o ídos de 
de toda persona culta. Fué Horacio 
el ídolo del Renacimiento y desde 
entonces sus obres han figurado en 
el repertorio de todas las escuelas. 
Nuestro incomparable Menéndez Pe 
l a y ó l e dedicó un estudio srbre h 
Influencia profunda que ejerció el 
vate venuslaño en la intelectualidad 
literaria española. Los programas de 
H u m a n i d a d í s no saben prescindir 
de Horacio, que, además de sus 
Odas, de sus Sátiras, de sus Epís-
tolas, legó a la posteridad un trata-
do de preceptiva que aun hoy se sa-
borea con deleite. 
La poesía en Horacio adquiere 
blandura de rendimiento. A veces el 
poeta se nos antoja un artesano pul 
quérritno que opera en materia Iner 
te y saca de ella, como un falsifica-
dor feliz, un sartal de piedras pre-
ciosas. Quizás consista ese secreto 
en que Horacio venció al amor, su-
jetándolo como un domador de ser-
pientes; en una de sus Odas dice: 
«estoy cano 
y duro para amar; vete en buenà 
{hora 
revuelve «allá tu llama 
sobre la gente moza- que te 11a-
[ma> 
Dominado el amor, dominada IB 
poesía. Su plectro fué siempre parsl 
monloso, sin notas agudas, sin ar-
dores desorbitados: construye la 
metáfora como quien pulimenta ej 
barro selecto de una ánfora. Cuan-
do se hizo dueño de una finca en e 
campo, dec ía : «Esto es lo.qqe yo de 
«eeba. tener un campo propio, no 
grande, coa su huerto y poquito de 
bosque y una fuente cerca de la ca-
sa.» 
De esto al braserlto y las zapati-
llas blondas y calientes, no hay un 
paso. P.erp contra lo que-pudiera co 
leglrse dé nn temperamento tan so-
segado, tan c o m o d ó n e Imperturba-
ble, Horacio no fué nunca vulgar. 
Y eso es lo que forjó su relieve Im 
perecedero: dIÓ a sus versos tal aire 
de elegancia y de decoro qqe lo en-
cumbró sobre toda medianía. No 
fué original ni fué profundo, pero 
fué personalismo y exquisito. Y so 
bre todo fué muy romano. 
Romanizó el canto eól ico . sin ser 
desleal con el ritmo latino. Como 
dice Oudemann, esta empresa era 
difícil y íJoracio la remontó con el 
garbo airoso de uní atleta. Supo ven 
cer el amor y, lo que es también di-
fíci', supo domeñar su ambición: él 
señalaba graciosamente el contorno 
de loo limites: «cuatro pedacitos de 
tierra, el aliento poético de los grle 
gos y un desprecio soberano del 
vulgo malicioso». Pudiera decirse 
que H ír se lo fué el e«pltltu más de-
puradamente selecto en el radio más 
corto de ímpetus. Toda su obra es 
como una Egloga sin campo o visto 
detrás de los cristales. Su sentido 
de la vida está cifrado en la breve-
dad de la vida, clave de sus exiguas 
y reposades doctri as ét icas. 
Pero no se puede pasar sin leer a 
Horacio, mt.estro de la elegancia, de 
la pulcritud, de la sencillez encan 
tadora. Pocos frutos mejor sazona-
dos y de más dorada madurez pue 
de efrrcrrnos ía sntl^ü dad clasice. 
Y »u Oda «Beatos Ule. » no deja de 
?6 f V& *c tt & Pudo haberlo construido pues contaba con la confianza 
de los jefes del bloque y con otras asistencias 
No lo hizo porque no quiso tolerar como imposición lo que '•volunta-
riamente,, estaba dispuesto a hacer desde el primer momento 
Por vez prim i ra el señor Alba sacó a relucir un dictamen de la Co-
misión técnica de la Cámara fechado en Julio del pasado año 
Madrid.—El señor Martínez de 
Velasco abandonó esta mañana su 
domicilio a las diez y media de la 
meñana 
Dijo a loa periodistas que habla 
hablado telefónicamente con el Pre-
sidente de la República para darle 
cuenta de las gestiones quejjensaba 
realizar esta mañana. 
L E R R O U X O F R E C E A P O -
Y O SIN CONDICIONES 
Madrid.-Desde su dóàalcllio eí 
señor Martínez de Velasco marchó 
al de don Alejandro Lerroux con 
qule conferenció quince íá l t tutos . 
Durante la entrevista de ambos 
Jefes llegaron al domicilio de Le-
rroux los diputados seftòres Vaque-
to y T u ñ ó n de Lara. 
Este cesmlntió la noticia en la que 
se le hace figurar éntre los disiden-
tes del partido radical. 
Al salir, el señor Martínez de Ve-
lasco dijo a los periodistas: 
—El señor Lerroux me ha ofrecí 
do el apoyo de su minoría incondí-
clonalmente, es decir, con ministros 
del partido radical o sin ellos, y de-
jándome, además,' en libertad com-
pleta en lo que se refiere a la adju 
dicaclón de carteras. 
El señor Lerroux confirmó ante 
los periodistas estas manifestaciones 
del jefe del partido agrario y dljo< 
—Entiendo que es un deber pa 
trlótico y además que lo Impone e 
buen sentido pol í t ico , no dificultar 
la formación de este Gobierno. 
Yo—añadfó el señor Lerroux -me 
encuentro /algo acatarrado, pero 
que conste que la noche del sábado 
pasado no fui ai Congreso delibera 
da y conscientemente. 
a los p:riod stas y amp'ió las maní-
estaciones de Mbrllnez de Velasco. 
—He dicho al señor Martínez de 
Velasco — manifestó Cambó— que 
para formar un Gobierno como el 
anterior, que anddviese derrengan-
do y a trompicones no presto nues-
tro apoyo. 
Si se trata de ..constituir un Go-
bierno que ofrezca garantías de que 
ha llevar a cabo una labor eficaz que 
vindique el prestigio de las Cortes, 
lo apoyaremos. f\y.i 
Le Indiqué además que-era Indi r 
pensable una coordinación perfecta 
entre la polít ica^Inandera y: e c o ñ ó -
roíca y la comercial, lo cual exige 
una compenetración también per f ec 
ta entre los titulares de las carteras 
de Hacienda, Estado y Agricultura, 
Industria y Comercio. 
Si el señor Martínez de Velasco 
acepta el encargo deformar Oobler 
no, nos reuniremos J p i ^e^s de los 
grupos psra llegar a un acuerdo. 
MELQUIADES A L V A R E Z 
O F R E C E C O L A B O R A -
CION SIN LI CITACIONES 
C A M B O CONDICIONA 
: S U OFRECIMIENTO : 
Madrid.-Djsde el domicilio de 
don Alejandro Lerroux, el:fefe arfa-
rlo marchó !al del jefe de la Lllg », 
señor C a mb ó . 
Durante la conferencia acudió el 
s e ñ ¡t Rihola. 
Este negó que se haya convocado 
a la minoría Ulgulsta. 
Terminada su entrevista con Cam 
b ó el señor Martínez de Velasco: 
—Himos cambiado impresiones 
y el señor C s m b ó me ha ofrecido 
apoyo en el caso de llegar a uas co-
incidencia en el programa del O > 
bierno que intento íormar . 
El señor Cambó recibió después 
M a d r i d . - D e s p u é s d sfeñor Mar-
tínez de Velasco march^ al ·domld· 
Ho de Melquíades Alvarez. 
Terminada la entrevista» el s eñor 
Alvarez dijo a los periodistas: 
He ofrecido al' señor Martínez 
de Velasco colaboración sin limites 
ni condiciones, dentro o fuera de 
Gobierno que forme. fi 
Martínez de Velasco lo confirmó 
y expresó su gratitud a Melquíades 
Alvarez por esta prueba de afecto 
personal. 
GIL R O B L E S RATIFICA SUS 
: OFRECIMIENTOS : 
M a d r i d . - E l señor Martínez de 
Velasco se dirigió al Ministerio de 
la Guerra para visitar a Gi l Robles 
nuevamente. 
Al salir dijo a los periodistas: 
- He Informado al señor Gi l Ro 
bles del resultado de mis gestiones 
Gil Robles me ha ratificado sus 
propósi tos de apoyar al Gobierno 
que constituya. 
El señor OH Robles lo confirmó. 
DECLINA EL E N C A R G O Y 
EXPLICA LAS R A Z O N E S í 
q ü : ie: :!¿ h :bli confiado. 
Practiqué1 las' gestiones 'que 'é ti-
mé- oportunas e Indispensables y 
tengo que declarar que se:mèí-dle-
ron toda clase de facilidades para 
constituir Gobierno, sin excepción 
ninguna, pero se produjo u n a . d f 
cunstancla me hizo comprender que 
no podía con dignidad cumplir 'el 
cargo que se me habla confiado. 
Parece; q u é él señor Aiba 'h lzá ; 
ayer unas manifestaciones que te 
ransmltler.0n 4>or Vadlo següd ¿las 
cu iles la Secretaría Técnica de las 
Cortes había emitido un dictamen : 
en el sentido de que no cabía la 
aplicat lón del artículo 58 de la Cons 
titución sobre suspens ión de las 
Cortes, sino que esta suspens ión 
debía acordarla el Parlamento y 
nunca el Gobierno. 
Estas manifestaciones resultaban ' 
tanto más extrañas cuanfó'^uéf y ó , 
en la entrevista-que con el señor A l 
ba celebré al recibir él encargo pre-
sidencial, lé había cOluunic¿dó%ilt 
propósitos inquebrantables de cbm-
lisrécer Inmediatamente al Patla-
mento. 
Por eso estimo una coacción; ab-
soluta lo dicho por e. señor Alba y 
por ello, como no tengo apeg } »1 
caigo, decliné el encargo, pues pre-
fiero no ejercerlo a ejerceiío media-
tizado. 
Me hubiera sido fácil constituir uu 
Gobierno pero, por las razones ex-
puestas, no quise. 
El Presidente de la República me 
pidió que ampliara mi consulta de 
ayer. 
Lo hice en el sentido de quecos 
agrarios colaborarán en cualquier 
Gobierno que se forme siempre que 
su orientación no sea Incompatible 
con los principios que mantienen 
en su programa ni con su conducta 
política. 
UNA N O T A D E L S E Ñ O R A L B 4 
tener la suavidad maravillosa de un 
consuelo perenne. L i belleza de su 
obra, contrariamente a la-belleza de 
Lidia, perdurará a pesar del viento 
de Tracía «que se desata en la luna 
nueva». 
B . E . 
Madild.—A la una de la tarde acu 
dió a Pdlaclo el Síflor M m í n e z de 
Velasco que Inmediatamente pasó 
al despacho del Presidente de la Re-
pública donde permaneció veinte 
minutos. 
Al salir dijo a los periodistas: 
—Ya saben ustedes que ayer me 
Madrid . -El señor Alba facilitó s 
los periodistas una nota en la que 
dice: 
—Lamento sinceramente qus asi 
digno amigo el señor Martínez ds 
Velasco atribuya a mis manlfesta« 
clones su no aceptación de la res-
ponsabilidad de formar Gobierno. 
Después de las manifestaciones 
mías siguió anoche y hoy sus ges-
tiones para formar Gobierno. 
Añade que él habló con los parlo-
dlstas, con quienes nunca tu-
vo una indiscrepclón en las conver» 
saciones sostenidas en dos años . 
Los periodistas le informaron de 
que durante la tarde de ayer y des-
pués de la visita del señ Dr Martines 
de Velasco se comentaba una posi-
ble e indefinida suspens ión de Iss 
sesiones y creyó su deber salir si 
paso de estos rumores de propós l -
tos que serían funestos para la Re-
pública. 
t ^ " . , 
reflexionar sobre la honrosa misiói 
tomé un plaz ? de un horas para ¡ Sigue al pié de la primera columna 
de tercera página. 
T A — — 
A C C I O N 
: S 
F L A T O D E L DIA 
Pastel de aves 
Se hace una pasta con la propor-
d ó a y substancias siguientes: 
Cuatro onsas de manteca de cer-
Dos onsas de manteca de vaca. 
Un huevo. 
Dos onsas de azúcar. 
Harina, la suf'dente. 
Después de íTf lbH«da bien esta 
pasta, se exHende sobre la JJf»» * 
con ella se forra 1« base y orillas 
« a molde, teniendo en cuenta que 
•sta o p e r a d ó n no « e debe emplear 
v i s que la mitad de la mesa prepa-
" P o r senaradn se hierve una pechu-
ga de «Jalllna. dos hitevos y un seso 
Se corderlto. Cuando t o d o ^ a t á bien 
COddo.se deahuaa la p e ^ h u é " . 
pica Juntamente con los huevas v e 
•eso. y se aderes* con un par deou-
charadltas de caldo - n que coclO la 
ésl l lna. un noqnlto de nuez tnonca-
de y un pellizco de plmlenfa Manca. 
Se exHende cita mezcla, bien l á " a 
Isda. sobre el molde que forramos 
interiormente con la masa; se cu-
bre todo con la otra mitad que deja-
mos reservada, se unta con huevo 
batido, se espolvorea con un poco 
de ssúcar molida v se mete en el 
horno templado. Se saca cuando 
empieza a tomar color. 
Cuando esté templado, desmol-
4srlo. colocarlo sobre una fuente y 
ttfrirlo a la mesa. 
Llegaron: 
De Valenda, don Fernando Rl -
«erd, don Angel Moreno y don Je-
López. 
# De Castel lón, el arquitecto don 
Tícente Traver. 
rm De Zaragoza, de paso para Va-
leada, don Enrique Guillén. 
— De Alcatifas, don Julio Galán , 
acreditado comerciante. 
— De Cslatayud. don Jaime Sola-
« e . 
Marcharon: 
A Híjar, don Juan Esponera, abo-
fado. 
— A Alcorlsa, don Fablo Pascual, 
farmacéutico. 
— A Mora, don Nardso Azorín. 
A Calomocha, don Tomás Llo-
rsnte. 
-r A Zaragoza, don Joaquín Rivera. 
•— A la misma población, don Pran-
cfsso Liarte. Inspector de seguros. 
A Torrelacárcel, el sacerdote don 
José Navarro. 
WAtALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz 
uns hermosa ñifla la espisa de nues 
t í o particular amigo don Julio Valls 
a quien, como a su distinguida se-
flora, damos nuestra enhorabuena. 
— EL TIEMPO -
Consecuencia de la nevada caída 
fué el que la temperatura mínima de 
ayer descendiese a ocho grados ba-
jo cero. 
La máxima registrada solamente 
llegó a un grado v por tanto el hle-
i© imperó durante todo el día. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mnflina visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin-
da: 
Señores presidente de la Comisión 
gestora, juez de l o s t r u c d ó n de este 
partido, fefe de la S e c d ó n de Telé-
grafos, Irgeniero-jefe de la Srcc lón 
Agronómica, delegado de Trabajo y 
fefe de la Prl í lón; don José Borraj"; 
don Juan G . Ocampo, fiscal de esta 
Audiencia. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Roque Casteí. 5 761 09 pesetas 
» Isidoro Mallor. 3 971'09. 
» Mariano Ibáfl^z 488 95. 
> Jo»é Benavente. 3 783 91 
» Pedro Redicho. 2 08710. 
» B-rnabé Sanz. 7 013'33. 
» Matías Mateo. 500 00. 
» Angel Ibáftez, 387'00. 
» José Sabino, 1 500,00 
» Edgardo Nuez. 1 369,20 
S-fior presidente de la Diputación, 
54 891'89-
Dcfla Tomasa Sábado . 4.582'86 
Banco Hispano, 51 546*49. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Iglesuela del Cid. 407,00. 
Por cédulas personales: 
Melcas, 334*67. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Han sido aprobadas provisional-
mente las creaciones de una escuela 
de n iños y otra de niñas en el casco 
de la pfb lac lón de Bronchales y 
otra de niñas en Budllla. 
provincia 
Hinojosa de Jorque 
U N A D E T E N C I O N 
Como presunto autor del Incen-
dio habido en un pajar de la vecina 
Amparo Escorlhuela. e intento de 
siniestro en otro pajar, ha sido de-
tenido Tomás Ibáñez. 
Monteagudo del 
Castillo 
O T R O DETENIDO 
También como causante del incen 
dio habido el día 2 del actual en es-
te pueblo, ha sido detenido Manuel 
Monferrer Salvador. 
Fonfría 
P O R R O B O D E G A N A D O 
Manuel Badal Casanova ha sido 
detenido por robar nueve cabezas 
de ganado a Juan Valiente, Pedro y 
Luis Palacio. 
Las vendió a un carnicero en Da* 
roca. 
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Sobre las cinco de la tarde de 
ayer ocurrió un grave accidente au-
tomovllí xtlco a trece ki lómetros de 
esta p o b l a d ó n . carretera Teruel a 
Sagunto. 
Una camioneta F"»rd, matrícula 
de Oviedo, número 7 568, conducía 
desde Estella (Navarra) a Valencia 
dieciocho personas componentes de 
una compaflti de artistas de varie-
tés, cuando, a consecuencia de un 
reventón ocurrido en la rueda de-
lantera Izquierda del vehículo, éste 
vino a caer por una altura de cinco 
metros. 
Los vlBieroa fueron en su mayoría 
despedidos del coche y que resulta-
ron levemente heridos pracedleron 
al salvamento de sus compafleros. 
Loa vecinrs de aquel contorno 
acudieron prestos, y apenas p a s ó un 
coche por el lugar del suceso en él 
vinieron cuatro heridos leves a fio 
de comunicar el suceso. 
Inmediatamente conocido, mar-
charon el coche-ambulancia, el de 
Asalto y otros m á s . 
Poco despué» llegaban al Hospi-
tal de Nuestra Señora de la Asun-
ción nu^ve heridos que fueron aten-
didos por los doctores seflores Te-
resa. Adán y Moreno, quienes inme 
dlatamente, acompañados del alcal-
de señor Sáez . g-iardlas de Asalto y 
redactor de A C C I O N se tras'a'laron 
al Hospital provincial, a fin de asis-
tir a otros ocho heridos. A este be-
réflco establecimiento acudieron 
también los señores delegado de la 
Beneficencia, gobernador civil y se-
cretario, y Juzgado de Instrucción. 
Los señores doctores antes ano-
tados, en unión de su compañero 
señor Vicente Gella. practicantes y 
ayudantes, curaron rápidamente al 
resto de los heridos. 
Estos son: 
Antonio Garda Estrada, gravísi-
mo, temiéndose fallezca de un mor 
mento a otro. 
Modesta Herrero Alvarez. grave. 
César Balgateguillg^rza, grave. 
Gustavo Espinosa Trevlño. grave. 
Francisco A l v a r e z Villanueva, 
grave. 
Josefina Muñoz Ovlde, menos 
grave. 
Felipe María González , pronóst i -
co reservado. 
Milagros Serrano, pronóst ico re-
servado. 
Rosarlo Losada Giménez , pronós -
tico reservado. 
Cipriano Veuturinl Ruanez, pro 
nóst ico leve. 
Domingo Ferrer Pérez , pronóst i -
co reservado. 
Los restantes, hasta el total de los 
viajeros, presentan ligeras contus ió 
nes. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Co-
misión gestora 
La Corporación provincial adop-
tó, en su última ses ión , los acuerdos 
siguientes: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital y Manicomio provin-
cial. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia. en| concepto de acogido, de 
Miguel López Polo, de Torrijo. 
Quedar enterada de una O í d e n 
del Ministerio de Trabajo. Justicia y 
Sanidad, inserta en la «Gaceta» del 
7 de los corriente!, relativa a las 
operaciones de préstamo de Ayun-
tamientos y Diputa dones provincia 
les y en su caso de las Comisiones 
I gestoras, para remediar o atenuar 
f el paro obrero. 
I Designar al presidente de esta 
i Corporación, don José Manuel H l -
fnofosa. para que forme parte del 
Tribunal provincial encargado de 
resolver los recursos que ante el 
mismo Interpongai los funcionarios 
municipales contra las sanciones 
que Ies hubieren sido impuestas por 
las Corporaciones en donde prestan 
servicio. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes de 
Octubre en las obras de construc-
ción por administración dilecta del 
camino vecinal número 305, de la 
carretera de Teruel e Cantavieja a 
Santa Isabel de Sollavlentos. 
Idem la cuarta liquidación de las 
obras ejecutadas durante el actual 
ejercicio en la reparación de la Casa 
provincial de Beneficencia. 
Idem la l iquidación de las obras 
de reparación realiza ias en la Ce a a 
de Bmeflcencla de Alcafliz. 
Idem el presupuesto presentado 
por el arquitecto provincial para las 
reparaciones a realizar en la Hijuela 
de Bsneficencla de Alcañlz. y que 
las obras se realicen por administra-
ción. 
Librar al señor presidente del Co-
mité ejecutivo de Diputaciones de-
signado para gestionar la deroga-
ción dé la Ley de Coordinación Sa-
nitaria, la cantidad de 3 000 pesetas 
con destino al fondo común destina 
do a los gastos de dicho Comité , 
fianza del recurso de Inconstituclo 
nalldad. gastos de letrados, etc. 
Aprobar el padrón de cédulas for-
mado para el corriente aflo por el 
Ayuntamiento de Camlnreal. 
TEATRO MARÍN 
TELÉFONO 206 
H O Y - Jueves de moda - H O Y 
Tarde: A las 7 30 Noche: 10*30 
Estreno de la gran película de la 
U F A impresionada en Espí fia 
H A B L A D A EN E S P A Ñ O L 
Intérpretes: BRIGITTE H E L M . 
Jean Gabin. Henii Bosch, J . G a ' 
rette y Luden Dayle. —Bailes. 
Canciones por Ntfla de Linares. 
París, Blarritz, San Sebastián. Se 
villa. Ronda, Cádiz.. . Este es el 
itinerario del megnífíco viaje que 
realizará viendo «Ua amor en Es-
paña:». Una persecución apasio-
nante a través de les más bellos 
paist jes de Espsfla. 
Completará el prr^ ama una Re-
vista UFA 
Mf Uaná v u t e t s 
la MUi ii \i Paírli (11.) 
El domingo 
El pequeño Rey 
Hablada en español 
Ee lo ü te Sio lisos 
Como en años anteriores, las 
obreras de la aguja celebrará su 
fiesta anual en la Iglesia de San Mi -
guel, el día 13. festividad de Santa 
Luda. 
Por la meflana. a las siete y me-
dia, dirá la misa de Comunión el se 
ñor obispo, y a las diez tendrá lugar 
la misa solemne con sermón. 
El mucho Interés y la extraordi-
naria devoción que sienten las obre-
ras por su patrona Santa Lucia ha 
cen augurar que se verán muy con-
curridos estos cultos 
íeatro Marín 
A petición del público y siguiendo 
las normas de otras poblaciones, la 
Empresa del Teatro Marín, ha deci-
dido poner a la venta unos abonos 
para las fundones de cine a precios 
económicos 
Estos abonos serán en bloks de 
diez tlkets y su precio será el de cin-
co pesetas. 
Esta modalidad tendrá la vent? ja 
de que. dichos abonos, serán trans-
feribles y servliaa indistintamente 
oara tal Unciones que a cada espec 
ador interese. 
La venta de los mismos comenza-
rá hoy jueves en la Uq^Uia del Tea-
tro. 
Las personas que los adquiere ten 
d iáa verdadera «conomía. 
Sscc i i g i o s o 
Santoral de hoy. - Santos Sl-
ncslo. Epímaco, Donato, Alejandro, 
Constando, Crescendo y Secta 
Dionlsia, mártires. 
Santoral de mañana. — Santas 
Lucía, virgen y mártir, y Otilia, 
vljgenj Santos Eustracio. Augen-
cio. Eugenio y Oreste. mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Diciembre en la 
iglesia de San Juan. 
El ejercicio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas, a las nueve re-
zada; a las nueve y tres cuartos la 
conventual, y a las once en la capi-
lla de Nuestra Señora de los Des-
amparados. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las siete trein 
ta y a las ocho. 
San Andrés.—Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
día y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho, 
ocho y ocho y media. 
Jueves E u c a r í s i c o s . — Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel. 8. 
Santiago. 7,30. 
Santa Teresa. 8. 
Salvador. 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7. 
San Juan, 7'45. 
Hora santa.-Se celebra en la 
Iglesia de San Juan, de cinco a seis 
de la tarde. 
N O V E N A A LA I N M A C U L A D A 
Continúa la novena en la iglesia 
de Santa Clara, 
A las siete misa; el ejercicio de la 
tarde empieza a las cinco meno« 
cuarto y en él habrá sermón. 
También se celebra solemnes cua-
renta Horas, quedando expuesto 
Jesús Sacramentado desde las ocho 
la maflana hasta finalizar el ejercí-
ciclo de la tarde. 
= DEPORTES. 
F U T B O L 
Existe un gran interés ante el 
gundo partido de primdra catea !f 
que para el campeonato local h a ^ 
Jugarse el próximo domingo. * ^ 
LaPefla Pedralva tiene p,epa 
do un excelente conce» y el 
Provincial-enemigo s u y o - p ^ 0 
llevarse la copa de esta c o m p r i * 
y por tanto huelga efladir prelentn 
rá un «team» muy completo. * 
Así pues, el segundo partido 
si cfrece m á s lucha y animación q0'' 
en el anterior. 
-se 
Ayuntamiento dePug. 
bla de Valverde 
S U B A S T A 
de coDstrucdón de un edificio dciti 
nado a cuatro Escuelas de n iño . ; 
LaPuelade Valverde. eD 
El pliego de condicioné» y demi. 
documentos, se hallarán d e i n j 
fiesto en la Secretaría del Ayunt.! 
miento en horas de oficina yheit» 
el día anterior a la subasta de la» 
obras y esta se verificará en elialfo 
de sesiones de la Casa Cons stotlal 
a las diez de la mañana, contados 
que sean veinte días hábiles a panh 
cíe la publicación del presente edicto 
en el B >letin Oí/cial de la provincia. 
Modelo de proposición,; tipo de 
subasta y Presupuesto de las obr«i 
a realizar, son los consignados en el 
edicto de referencia. 
La Puebla de Valverde 10 ole Di-




De una casa sita en Teruel, celfe 
Democracia n.o20, cuya plante 
baja ocupa la Compaflla Slngei 
de máquinas para coser, prepíf 
dad de dofia Lucía Lauzuela O 
flamache, dofla Luisa, don Joiéy 
dofla María, se venden las peitei 
correspondientes a dofia Luda 7 
don José.—Para trátar, por cirte 
a sus propietarios, no intemedla 
ríos, en Sevlila, calle Meodon 
Rlos n;*6, o en Celia, calle>• 
quín Costa (antes Vínculo), n.1!. 
ilffll III D« vtnta en jas principa .11 inr i , . 
casas de abonos. 
Aprovéchese, pues, usted también de las ventajas que 
ofrece el empleo del NITRATO DE C A L IG 
rínestro. tacos de Niû u» de Cal l e jifeae ^ de 
El Nitrato de Cal IQ 
« s exento de polvo 
> de aspecto blanco 
duc*** 
Abrir solo efl el / 
fomento de usarlô  
Nitrato de cal IG 
Norsk Hydro-Elektnsk 
j Kvceijtof̂ tiesíiskab 
L Madp in NorwaY 
las marca* repro 
Abrir jolcenelí 
momenío toosm 
Nitrato decaí IQ 
m 
ttfarbe/iindusí/it 
ZJ Ule no hocki " " u s a r qgrfios. Use no tóo},' 
m i IV.—MMM. 940 
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Un atraco en Barcelo-
na y otro en A l -
geciras 
Barcelona. — Cuatio pistoleros 
ocupando un auto patticular ae pre-
•entaron en el pueblo de Arbós y 
penetraron en la sucursal del Banco 
Comercial. 
Amenazando a los empleadoa con 
las pistolas se apoderaron de 14 000 
pesetas. 
Después se dieron a la fuga. 
E i autor fué encontrado en la ca-
rretera de Vendrell, 
E l chófe se hallaba atado a un ár-
bol. 
O T R O A T R A C O 
Algeclras.—Enlas oficines dé les 
obras 'del Puerto dos atracadores 
pistola en mano maniataron a los 
empleados y se llevaron cinco mil 
quinientas pesetas. 
D e s p u é s se dieron a la fuga. 
D O S H U E L G A S 
Barcelona.—Eo Tarrasa continúa 
la huelga sin alteraciones de orden 
públ ico . 
También ce han declarado en huel 
ga los descargadores de potasa del 
muelle, debido a que alguno de los 
obreros no figuran en el Censo pro-
fesional. 
INCOMPETENCIA 
Ciudad Real.—La Audiencia ha 
resuelto declararse incompetente en 
la causa por rebelión militar contra 
González P e ñ a y tres directivos so-
cialistas. 
La causa pasará a la Sala s gunda 
del Supremo. 
A González Peña se le pedían 10 
afios. ¡ 
LA PRIMERA N E V A D A 
M e i -Ayer tarde acudieron a Palacio Chapaprieta, Maura, 
quíades, Gil Robles, Samper y Martínez Barrio 
Hoy por la m a ñ a n a continuará el desfile de personalidades para ampliar consultas 
Se cree pr ble que el Presidente encargue a Gil Robles 
la formación de Gobierno 
Madrid. -La Secretaría de la Pre-
sldenclt de la República facilitó esta 
tarde una nota diciendo que el se' 
ñor Alcalá Zamora había conferen-
ciado por teléfono con el señor Cha 
papiieta citándole para las tres y 
cuarto con objeto de ampliar su 
consulta. 
Habrá ampliación de consultas 
entre los elementos de otros grupo* 
así como los Jefes Mel bloque, aun 
cuando no serán muchas las perso-
nas consultadas. 
C H A P A P R I E T A E N P A L A C I O 
EN LA SECRETARIA D E 
Herrera del Pisuerga.—Ha caído 
la primera nevada, habiéndose cu-
bierto rápidamente los tejados y el 
pavimento. 
Se temé queden cortadas las co-
municaciones. 
SESION S Ü S P F N D I D A 
Barcelona.—El Ayuntamiento de 
esta capital acordó suspender la se-
sión de ayer tarde, en la que se iba 
a designar alcalde. 
S O B R E E L S U C E S O D E AYER 
Barcelona.—La policía prosigue 
•us ges. Iones para descubrir a los 
autores de los sucesos ocurridos 
ayer en la calle de Aragón. 
El Juzgado ha tomado declaración 
a la niña herida, quien ha declarado 
que al empezar el tiroteo se s int ió 
herida y no vió nada. Varios testi-
gos presenciales han aportado deta-
lles respecto a la personalidad de 
los atracadores. 
Parece que eran cuatro hombres 
l ó v e i e s , decentemente vestidos y 
•que l'evnbnn la cabeza descubierta. 
J U P A D E L \ B A N D E R A 
Barcelona.— En la mañana de 
ayer se verificó en los cuarteles la 
lura de la bandera por los reclutas 
del nuevo reemplazo. 
Madrid —A las tres de la tarde 
llegó a Palacio el señor Chapaprle-
ta. 
P e i m a n e c l ó en el despacho presi-
dencial media hora. 
A l salir dijo: 
—El presidente de la República 
me ha informado de la renuncia de 
Martínez de Velasco a formar Go-
bierno y me ha pedido una amplia-
ción de mi consulta de ayer. 
Los periodistas trataron de averi-
guar al sentido de la nueva consulta 
de Chapaprieta pero éste eludió la 
contes tac ión . 
dijo que creía que a las cuatro de 
la tarde el señor Alcalá Zamora ce-
lebraría otras consultas. 
M E L Q U I A D E S Y MIGUEL 
M A U R A AMPLIAN SUS 
: C O N S U L T A S : 
L A PRESIDENCIA 
Madr id . -Ea la Secretaría de la 
Presldencl i de la Rej ública manifes 
taron a los periodistas que se sus-
pendían las consultat hasta las sie-
te de la tarde hora en que acudirían 
a Palr clo los señores Samper y Mar-
tínez Barrio. 
L O S S E Ñ O R E S S A M P E R 
: Y MARTINEZ BXRRIO : 
Ma lrld.—A las siete y cinco llegó 
el señor Samper a Palacio. 
O jo que iba a ampliar su consul-
ta de ayer. 
Poco después l legó el señor Mar-
tínez B irrio: 
Me han llamado y acudo—dijo 
el jete del partido radical-demócra-
ta. 
A las siete y veinte salló el señor 
Samper: 
—Examinada la situación—dijo— 
que ha creado la decl inación del se-
ñor Martínez de Velasco, me he li-
mitado a reproducir mis manifesta-
ciones de ayer. 
- ¿ G x e usted que habrá esta no-
che ya encargado de formar Oobler 
no? 
—Nc; esta noche no; m á s bien 
mañana. 
A IBS siete y cuarenta fnl ó Martí 
n<z Barrio: 
— Ratifiqué el contenido de mi 
consulta de ayer slgiiflcando ade 
m á i que los acontecimientos pol í t i -
cos posteriores coc firman cuanto 
en elle dije. . 
—¿Cree usted que se dará a al-
guien esta noche la mis ión de cons-
tituir nuevo Gobierno? 
—No lo sé - contes tó Martinez 
Barrio. 
—¿Vendrá esta noche alguien más 
a Palacio? 
—No; no lo creo porque Sánchez 
Guerra me ha dicho que yo era el 
M a d r i d . - E i Presidente de la Re-
pública dló un breve: pateo por el 
Pardo regrasando a Palacio a las 
cuatro de la tarde. 
Sig rldamente llegaron al alcáz i r 
los señores Miguel Maura y Melqula 
des Alvarez. 
A la entrada no hicieron ninguna 
manifestación. 
Al salir Melquíades Alvrarez dijo a 
los periodistas 
—Nada, señores . Una ampliación ^ ^ m 
de mi consulta motivada por el nue-j 
vo aspecto de la crisis. \ U N A N O T A D E L G A B I 
He repetido mi opinión de ayer. 
A las cinco y veinticinco salló el 
señor Maura de Palacio. 
Dijo: 
—He sido llamado para ampliar 
mi consulta en relación con algunos 
extremos y nada m á s . 
—¿Q jé opinión tiene usted sobre 
el de - arrollo de la crisis? 
— Qae mañana habrá Gobierno— 
dijo el señor Maura. 
Terminó anunciando la llegada de 
G J Robles. 
Tenía sobre su mesa el dictamen 
<le la Secretaría Técnica del Parla-
M e n t ó correspondiente al mes de 
Julio d 1934 haciendo un resumen 
de su contenido y de la doctrina 
constlfuclona'. 
Eso fué fodo, 
— D^bo declarf-r —• ñ ^ d e - q u e oí 
al señor Martínez de Vdasco fxpre 
•"r tus propósitos de venir a les 
Cortes, pero si mi falta consisii -ra 
«n la defensa fervorosa del Parla-
niencoconex geraclón, constituye 
Psra mí un honor elevado y exqui-
lo. 
N E T E D E PRENSA D E 
EL JEFE D E LA C E D A 
L L A M A D O A P A L A U O 
Madrid.-Momentos después de 
abandonar el s tñor Maura el zaguán 
de Palacio, l legó el señor Gi l Ro-
bles. 
Había sido llamado para ampliar 
su consulta. 
Sal ió a lai seis y veinticinco y di-
jo, sobre la marcha: 
- H e ratificado en todo la consul-
ta hecha ayer. 
EL S E Ñ O R D E P A -
i B L O B L A N C O : 
M a d r i d . - D e s p u é s acudió a Pala-
do el ministro de la Gobt-rnacióo, 
dimisionarlo, s tñor De Pàbio B an-
co. 
A l salir dijo: 
—He dicho al señor Alcalá Z imo-
ra lo mismo que dije ayer, pero está 
terminado. 
LA PRESIDENCIA 
Madrid.—Ei jefe del Gabinete de 
Prensa dijo a los periodistas que 
para mañana sstán citados los s eño -
res Cambó, Pórtela Valladares, Hur 
ta do y Cirilo del Río . 
Luego facilitó una nota en la que 
se dice que no se sabe si habrá más 
consultas porque no se sigue orden 
en la tramitación, dependiendo las 
ampliaciones de a ganos detalles 
que conveng i aclarar. 
Cuando las consultas evacuadas 
no ofrezcan dudas se evitarán trá;nl 
tes para g u a - tiempo y bhorrar mo-
ieStSbS. 
A las ocho de la noche el señor 
Alca á Z itnora se retiró a su domi-
cilio. 
MANIFESTACIONES 
: D E L E R R O U X i 
Madrid.—El señor Lerroux dijo 
hoy a los periodistas que todos los 
diputados radicales le han visitado 
para reiterarle su amistad y au ad-
hes ión política. 
Añadió que coavocará a la mi. lo-
ria para una reuulón en la que he 
de quedar totalmente definida le ac-
titud de cada uno de |QS diputados. 
D jo tambléa que los rumores de 
dl·Idcnclas los lanzan los enemigas 
del bloque guberoamental 
Hay que cambiar la política de 
anlbu a abajo para que los intrlg^n-
j tes desaparezcan y los partidos de-
régimen entren por los cauces legal 
les, evitándose así ios confusionis-
mos existentes. 
-¿Pronunc iará usted su anuncia-
do d i s c u r s o ? - p r e g u n t ó ua periodis-
ta 
—Es ú 11 que ae con )z:'a y todos 
reconocerán las razenes aue tuve 
para guardar silencio, pues a\ hubie-
ra hablado las cosas h b r í - i n t o m i -
do un rumbo distinto en perjuicio 
de la República. 
Acerca de !a so luc ión de ia crisis, 
dijo que él contiTÚa fiel a los com-
pro ISOB adquiridos. 
EN L O S PASILLOS 
: D E L C O N G R E S O : 
Madrid. - Los pasillos del Congre-
so se vieron concurridís imos duran-
te todo el día. 
Se hicieron animados comenta-
rlos en torno a las incidencias surgi-
das en la tramitación y resolución 
de la crisis. 
Como siempre sucede en estos ca-
sos, las cábaias variaban s e g ú i el 
matiz pol í t ico de quienes las hacían. 
A A, mientras pbri las izquierdas 
ta ú ilca salida posible es la disolu-
ción de estas Cortes y la entrega del 
poder a los « a u t é n t i c o s » - l o s «au-
'éuticos* son ellos, claro está—las 
derechas aseguran que la salida ló-
gica y que por la lógica se impone, j proceder con corrección' 
ea la íormactón de un Gobierno blo-
quista presidido por Gi l Robles. 
Se comentó muchís imo el inciden 
te surgido entre Alba y Martínez de 
Velasco, y se elogió la actitud de é s -
te al declinar la mis ión de formar 
Gobierno por un rasgo de dignidad, 
que ha merecido el aplauso de to-
dos los que, por estar en cierto mo-
do desentendidos de la so luc ión de 
REUNION D E L A MI-
: NORIA AGRARIA : 
Madrid.-Se reunió la minoría 
egrarla. 
Martínez de Velasco dió cuenta 
de la tramitación de la crisis desde 
q-ic recibió el encargo de formar 
Gobierno. 
Explicó los motivos de su declina-
ción. 
Su gestión fué unánimemente apro 
bada. 
Poco después el señor Martínez 
de Velasco salló de la reunión de su 
minoría para visitar a Melquíades 
Alvarez y darle cuenta de lo ocurri-
do. 
N U E V A S MANIFESTA-
: CIONES D E A L B A : 
Madr id . -E l señor Alba, a últi-
ma hora, hablando con los perlodls 
tas hizo constar que cuanto se diga 
en torno a laa declaraciones de Mar 
tínez de Velasco en relación con su 
entrevista de ayer es necesario des-
vanecerlo porque en sus desclaraclo 
nes a los periodistas no existen fi-
nes polít icos. 
Guerra del Río ha coincidido con 
roig >.—añadió. 
Conste, pues, que soy ageno a le 
cuestión y que lo que he hecho fué 
Noticias del ex-
tranjero 
Egipto pide la inde-
pendencia 
E; Cairo. —L^s jtíes de.^os dlf.-renr 
tes partidos se han.pueatp de acuer-
do para dirigir a! rey Fa.ud una peti-
ción en favor del rastétrieclmlcnto 
de la Constitución de 1923. 
También enviarán al^ comisario 
británico un delegado pajfa expresar 
el deseo unánime del pueblo egipcio 
de que Londres acepte eá proyecto 
de acuerdo de 1930, recOBbclendo la 
Independencia de Egiptcp 
R A P T O D E U N MILLONARIO ' 
1 1 1 1 1 1 ;. i". •J;'¿ ' 
La Habana. —Se ha sabido que el 
millom-rlo Nicolás Castaño, produc 
tor de caña de azúcar, de Clenfue" 
gos, ha sido raptado pQf ^ n grupo 
armado. • • 
Cuatro Indlvlduos-ÍMn sido dete-
nido s. 
Se dice que uno de eHot} era por-
tador de una nota pidiendo un res-
cate de doscientos a seiscientos mil 
dólares. \ • 
La policía ha revelado que los de-
tenidos son tres hijos y.u$ hijo po-
lítico de Castaño. J 
Los secuestradores ped,|^P un res* 
cate de trescientos mii dólares. 
Esta mañana se ha ifliclajio un re-
gistro, casa por casa, de todas las 
de la vecindad deTa H;a6anQ. 
TRIPULACION AMOTINA 
D A Y R E D U C I D A Í 
Estnrnbul. —El vapor italiano «Co-
rona Verrer» ha anclado arla altura., 
de las Isla? de los Príncipes por ha-
berse amotinado la tripulación. 
A petición del comandante del1 
barco la policía marírlm.^ ha reduci-
do a los amotinados y ha.'ííonduci-
do el barco a Estambul., . , 
LOS N U E V O S C A R D E N A L E S : 
Roma. -Han llegado 1^nuevos 
cardenales K^s Par y Tappounl. 
Falta solamente el arzobispo de 
Toledo, quç llegará maÓanaJ , 
El Papa recibió al nuevo cardenal. 
Copello, aTzoblspo de Buenos Ai*-
res, quien le cf reció dos vo lúmenes .' 
de los açtos del Congreso E&caiísti- , 
co, y le presentó a su secretarlo, se*: 
ñor Flgueroa. ex presidente"" de dl- i 
cho Congreso 
Las fechas fijadas para la Imposi' 
c lón de Jas birretas cardenalicias a 
los Nuncios son: el 19 de Diciembre, 
para el de Paríi; el 21 del, mismo 
m s, para los de Madrid y Vlena, y 
ei 14 de Enero para el de Varsòvia . 
MAS D E 500 INTOXICACIONES 
Buenos A l r e j . ^ M á s de SOOperso-
nashan caído enfermas a c ó n s e c u e n 
cía de haber Ingerido helado en ma-
las condiciones. 
Los expendedores han sido dete-
nidos. 
UM C O M E N T A R I O IN-
T E R E S A D O D E «YA» 
,. Madrid.—-«Ya» considera Inadmi-
sible el motivo en que el señor Mar-
t íntz de Velasco funda su decisión 
de dtelinar el encarga de formar Oo 
bieroo. 
Dice que Martínez de Velasco pre-
j tendía presidir un Gobierno sin pre-
la crisis, pueden mirar con cierta 8entarge a la8 Cortes. 
ecuanimidad su desarrollo. 
Las Izquierdas decían que las Cor 
tes están muertas. 
Los cedlstas se mostraban opti-
mistas, manifestando que la única 
solución viable es entregar el Poder 
a Gi l Robles. 
Un cedlsta afirmaba que Gi l Ro-
bles, para formar Lroblerno, pedirá 
cuatro carteras y el compromiso se-
rio de aprobar la reforma constitu-
cional. 
Se desmintieron los rumores refe-
rentes a supuestas escisiones en el 
seno del partido radical. 
Se decía que todos los radicales 
apoyarán a un Gobierno bloquist» 
por entender que cualquiera otra 
so luc ión que se le de a la crisis per-
judicará a la República. 
Circuló el rumor de que si se en-
trega el Poder a Gil Rjbles los di-
putados Izquierdistas renunciarán 
al acta. 
Comentando este rumor los mo-
nárquicos decían que ello sería la 
consi graclón definitlua del jefe de 
la Ceda. 
Calvo Sotelo se lamentaba de la 
forma en que se tramita la crisis en 
la que se advierte ciertas Ingeren-
Añade que a esto no s ó l o se opo-
nía Alba, sino los demás j t íes del 
bloque. 
Afirma que no hay más que dos 
soluciones: Alba y Gi l Robles, y des 
cartada la primera por la situación 
del partido radical, no hay más re-
medio que entregar el Poder a Gil 
Robles, que sepiesenta a la minoría 
m á s numerosa de diputados a Cor-
tes y que no teme a las interpreta-
clones de la Secretaría técnica de la 
Cámara. 
Nota de la Redacción. —Qae el 
señor Martínez de Velasco declaró 
desde el primer momento su propó-
sito de presentarse intnedlatamente 
a la Cámara, io confirma el señor 
Alba en las manifestaciones hechas 
a los periodistas esta tarde, como 
antes lo manifestó el señor Gi l Ro-
bles al hablar con los informadores 
de la P/ensa en la tarde de ayer, 
cuando acababa de visitarle el señ jr 
Martínez de Velasco. 
Carecen pues de todo fundamen-
to los comentarios del diario ced s-
ta «Ya» y son en cambio ciertas las 
declaraciones deljefeagrario y —máa 
que nunca—digaa y acertadísima su 
actitud. das que deaJe hace dos años vienen 
siendo acépta la s por los partidos U N C O M E N T A R I O D E 
que Intervienen en ei Poder. ! " 
R O Y O V I L L A N O V A : 
M A N I F E S T A C I O N E S D E G U E -
RRA D E L R I O Y V I L L A N U E V A 
M a d r i d . - E l señor Royo Villano-
va decía esta tarde en el Congreso: 
- E s t a r í a bien empleado que una 
, l Í w V u H1". R 0 colecci611 d' " ^ t o . no. echaran 
y el seü^r Vulanuevj decían e8ta:aia caiie 
tarde ea ci Corgreso que el único 
Jefe de la m i n o r í a radical es el señor 
LeiroLX, aun c u a n i o no negaban 
que existe descontento en el seno 
del partido. 
D e c í a n t a m b i é n que el pleito in-
terno de partido se v e n t i l a r á cuan-
do se haya resuelto la criils 
Ja jaái. h ista ahora, se ha tenido 
ea cuenta el Informe de la Secuta-
ría Técnica de la Cámara. 
S E INTENTARA LA S O -
LUC1QN GIL R O B L E S 
Madrid.—Parece que los propósi-
tos del Presidente de !a República 
son arbitrar una solución a base de 
no disolver el Parlamento buscando 
una fóxmula más satisfactoria. 
Sin embargo la ampliación de las 
consultas induce a desorientación y 
por eso toda càbala que se hl iera. 
carecería de fundamente., 
A última hora-ae considera como 
más probable la solución de entre-
gar el poder a Gi l Robles, que lame 
diatamente formaría un Gobierno. 
Comervaría la caricia de Guerra. 
La de Hacienda sería entregada al 
señor Ventosa y se Incorporaría al 
Gobierno la minoría Independiente 
Abillo Calderón. 
Un miembro de esta minoris, el 
señor O'Sbea, confirmó esta noti-
cia. 
Dice qje ellos prestarían colabo-
ración al Gobierno que se Intente 
formar. 
Se espera que ei día de mañana 
será de g an Interés y se dá como se 
guro que por la tarde esté encarga-
do de f mnar Gobierno e! s-ñ'-r Gil 
Robles. 
f immr* 
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Mujer míaj Bien me holgara yo de 
ctcrlbiros tan contento como eque-
Ua vez que os mandé con la cartu 
un rico veitldo de cazador, presente 
de mi sefiora la duquesa, para que 
lo acomodarais en jjulsa aue sirvie-
ra de sayas a Marl-Sanchn; agora, 
Teresa, no tengo vestidos de sobra, 
tino de falta, porque el qua trnfgo 
puesto hállase con m á s roto» que el 
país y a puro remiendos parece el 
Gobierno. 
Y quizás s ó l o por eso lo fengo 
todavía sobre mis carnes. Q ie no 
son tampoco aquellas prietas y lu-
das que tú otrora conociste, porque 
catl eatoy en los puros huesos, co-
mo cierto desdichado que le dicen 
el partldó radical, y a ser mi sayo 
regular solamente, ya me lo habrían 
quitado. 
|Y gracias que aún no me quita-
ron la vida, hermanaI Pues habrá 
como ocho días, hal lándome en un 
punto que dicen aquí la cal'e M a -
yor, se llevó mi cuerpo el mnyor 
susto de que guardo memoria, y 
mira que la guardo de muy grande»; 
más aquel de los batanes—con todo 
; y servirme de purga, cuyos efectos 
fulminantes reflérense en el libro 
que anda Impreso de mi amo don 
Quijote,—en comparanza con aques 
te fué tortas y pan pintado. 
. Y fué en sazón de haberme yo sen-
tado Junto a la Casa de la Villa, en 
espera de poderme alquilar; pues al 
presente mi ocupación es de para-
do, ocupac ión de la mayoría de los 
españoles a quien la esperanza nos 
mantiene, que es como mantenerse 
de papar viento; pero dice que es-
peremos sentados, que enseguldlta 
van a aprobar unas leyes para ocu-
parnos a todos; al cual propósi to 
Teníame a las mientes aquel aviso 
de mi señor: «para ganar la volun-
tad del pueblo, procúrele el que 
« a n d a la abundancia de los mante-
almlentos, que no hay cosa que m á s 
fatigue el corazón de los pobres que 
«1 hambre y la carestía», y rumian-
do entre mí este consejo, estába-
me como digo, parado y sentado, 
mis una descarga de tiros p ú s o m e 
de pie y en movimiento, pues la sal-
va era como de sálvese el que pue-
da, pies para que os quiero, y yo los 
puse en polvorosa sin pararme has-
ta el río; no te asombre, que alguno 
con más tripa que yo salló corrien-
do y no paró hasta París . 
Los tiros habían sido por dar asal 
to a unos sacos de dinero, con el 
que cargaron los ladrones con la 
misma limpieza que aquellos otros 
de Oviedo; pues los guardias muni-
cipales, como un s ó l o hombre, ha-
bíanse puesto a buen recaudo, mi-
rando por la pelleja; pero yo drgo 
que ellos hicieron muy bien, pues 
viva la gallina y viva con su pepita, 
más vale decir aquí huyó que aquí 
murió y cuando llueve granizo bus-
ca el cobertizo; cuantl más que es-
tos pobretes eran guardias de pura 
ornamentación, de mírame y no me 
toques, porque los hombres no te-
nían ni un mal palo para defender-
se, ya. que unos concejales del bie-
nio les quitaron hasta las espuelas. 
En fin. aquesto de los atracos es-
tá t n en boga agora, que no se h i - ! 
bla de otro en las plazas ni en el 
Congreso, que así le dicen a un lu-
gar donde llevan toda la ropa sucia, 
y al presente están allí de gran co-
lada, y a buena fe que son muchos 
los que se han colado. 'Ello es que 
cada hfjo de vecino anda con la na-5 
rlz al viento olfateando como perdi-1 
güero, desconfiando de los otros, | 
pues suavemente con el «estraperlo» 
o forzadamente y a contrapelo, aquí 
mónden le s un cristiano la bolsa en 
un ^lerraojos. Aqiií cada día, al des-
pertarme, lo primero que hago, al! 
tlemoo de hacerm i la cruz, es re»pl-> 
rar recio por ver si me quitaron el 
resuello durante el sueño , como me 
quitaron el rucio, prerdi de mi al-
ma, que todavía lo tengo en el rehén 
de quella deuda que no acabo de 
ppg^r; porque alendo mi trabajo de 
traer y llevar l íos , el oficio apenas 
da para comer, pues tú no sabes 
lo* que se llevan y se traen en esta 
R-núbl5ca de mis pecados. Del bo-
rrico, oues, hasta agora s ó l o alcan-
cé a desempañar dos cuartof; y dis-
cutiendo con el posadero sobre si 
eran dos y el rabo, quería aquel He-
rodes partirme por la mitad a aques 
te inocente, con lo que me t o m ó tal 
congoja que lloré, dándole ya por 
difunto y hecho embutido; lo cual 
que, besándolo yo en la frente, él 
rebuznó como si todo lo entendiera 
í p o r q u e e s m á s Fgudo que algunos 
que hoy tienen excelencia. 
|Pero qué razón tenías , hermana, 
cuando queriéndome yo ir con don 
Quijote a buscar mi ínsula, decías-
me aquello: Medios con vuestro es-
tado, Sancho, no os queráis alzar a 
mayores», por querer alzarme, co-
mo ví que se alzaron a más de cua-
tro con todo lo que pudieron, me 
he caído, y aun me duele el tolon-
drol (Ojolá Dios quiera, Teresa mía. 
darme de comer a pie enjuto y en 
mi casa, sin traerme por vericuetos 
y encrucijadas, pues de aquellos que 
te dije que los llaman soclolistos o 
socialistas, que prometían el oro y 
el moro, me aparté, porque ya eran 
muchos vericuetos. Y entre unos y 
otros aquesto está tan bien como 
aquel que boqueaba y le pregunta-
ron: «¿Córro está su mercec?»— 
«Bien para morirme». Todo anda 
manga por hombro y todos tienen 
cara de susto. 
Pues tras la cuest ión del «estra-
perlo» vino otra cuestión, pero an-
tea vino un tal Marcelino, que fué a 
por trigo y se cayó en el camino, 
aunque él se alzó y por ahí va miti-
neando a todo arreo, diciendo que 
todo e«tá má"» claro que un día d^ 
lluvia; que no es nada, ni pa»ó na-
da, como decía aquel que lo lleva-
ban a aboTcar v pregtmtóle el frall" 
a'-é había hecho, v él dice: « N H 
Que tuve una disputa con mi suegra 
v mi cuñada y les casqué la Inuez. 
Tc»tal. unas muerteclcas de na». 
L-» GÍért» es que no ŝ  oye hablar 
«Ino de atraco», duelos y quebran-
ton; pero todo ello se lo cuentan las 
gentes al o ído , v en cuanto les pre-
cintan In» iueces, v« no saben na-
da, romo h» ©asado con la causa de 
uno aue le dicen La^go. que anduvo 
levnntando de cascos a muchos In-
felices para que se echaran a la calle 
y ellos «1 que •« echaron, y muchos 
»e quedaron allí tendidos, oero él se 
estuvo en su casa, que es suya pro-
ola, bien arostadlto en la cama, no 
le diese un aire colado, o un tiro co-
lado, y así agora pudo decir que no 
sabe nada, no pasó nada; total, 
unos cientos de muerteclcas de ná, 
y romo los vivos, por vivos, se han 
ral'ado y los muertos se han calla-
do como muerto, quiere decirse que 
ninguno le acusó , y para aqueste 
pf día la iustlcia 30 años , pero él co-
mo es larg-», pues se ha largado, 
porque con unos resultandos y con-
siderandos lo h«n puesto en liber-
tad, y ya se anda otra vez solivian-
tando a bobos e Infellcei; yo m é s m o 
medio le creí antes de eg^ra, pero 
gafo escaldado del agua fría huye, 
asf dfgo, tate, tate, folloncico, que 
fú luego roéoste en tu craa y en tu 
camá. y para mí son los tiros y les 
condenas y el hambre. 
lEn Dios y en mi alma te juro. Te 
resa, que no quiero n-át soñar con 
gobiernos ni ínsulnfl V-as, mujer, 
de mandarme lo que puedas en di-
nero o en especie, a ver que yo lo-
gre desempeñar el rucio y salir de 
aqueste Irflerno y volverme a mi ca-
sa. Q iléralo Dios y asi El te lo pre-
mie como yo se lo pido. A los hijos 
les mando cuantos besos y abrazos 
apetezcan, que es en lo que puedo 
gastar generosamente. Salud, her-
mana, y pan tierno.—Tu marido, 
Sancho Panza.» 
Por la copla, 
R. Martí Orbera 
Madrid, Diciembre. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DBL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amordzable 3 por 1001938 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES. C E D U L A S 
V O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
Tabacos 
F. C . Norte de España 
F C . Madrid Zaragoza Ali-
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas B^nco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 pòr 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel é por 100 
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A C C I O N 
El Rguila 
Mu nliloli turna y 
MADRID 
Depositario para la provincia: 
DiiO P. 
F. Piquer, 20-2.°—TERUEL 
i r . O . >l - t- • • • 
En TERUEL, todos los meses, e) 
día 15, de nueve a una de la maña-
na, en el Hotel Aragón. 
APLICACION D E B R A Z O S ARTI-
FICIALES 
PIERNAS ea Duraluminio y ma-
derita imputrescibles con músculos 
artificiales, que permiten la flexión 
y extensión natural de rodilla, arti-
culaciones sobre juegos de bolas, 
pie dupleS, etc. 
C O R S E S O R T O P E D I C O S para 
desviaciones de columna vertebral. 
Aparatos para tumores blancos, des 
viaciones de pies y piernas, etc. 
Aparato «HERNIARIO» Médico, 
construido sobre molde especial pa-
ra cada enfermo, sin presión en par-
te alguna; la ejercen únicamente en 
el anillo hemiario, manteniendo re-
ducida la hernia, gracias a una pre-
s ión dulce y sostenida 
FAJAS MEDICAS: embarazos, caí 
da de estómago, obesidad, vientre 
ca ído . 
OflOpiCí E. BAEZA 
Plaza del P|lar. 17,18 y 19. 
Z A R A G O Z A 
En la tarde del jueves. 3 de Sep-
tiembre de 1874, se Inauguró la plaze 
de toros que se l lamó de la Carrete-
ra de Aragón. Ni su esbeltez, su 
alegría, ni lo espacioso de su grade-
ría, ni sus comodidades enormes, 
comparadas con la pieza que des 
nparecía. ni la Idea del ensanche de 
'a capital por aquella parte, eran su-
ficientes razones para que la gente 
viera con simpatía la plaza nueva, a 
la que tildaban de demasiado gran-
de pnra Madrid, cuya población ape 
nas llegaba a las cuatrocientas ínil 
almas. 
El camino que con duda a la plaza 
no era en verdad muy agradable, 
pues só lo algunas casas de la calle 
de Claudio Coello y Serrano daban 
sensación de calle a lo que había de 
ser con el tiempo una de las m á i bo 
nltas del barrio de Salamanca, ylns 
feas tapias del Retiro le daban as-
pecto de tristeza, impropio de la 
fiesta que había de hacer alegre 
aquel trozo de la capital de Eip^ña. 
En el buen tiempo el camino se 
ponía intransitable por el polvo, y 
en invierno el ir a las novilladas era 
como ir a cazar patos a la Albufera, 
y, por si era poco, la falta de alum-
brado h icía peligroso el paso por 
aquellos lugares. 
Pero la nueva plaza triuDÍó de tr-
dos sus enemigos, que eran muchas, 
como Jioy ocurre con la plaza que 
los viejos llamamos de Las Ventas 
del Espíritu Santo, 
La corrida inaugural de diez to* 
ros, ocho de los cuales sacaron lujo-
sís imas m o ñ a s regaladas por las da* 
mas más principales de la ex Corte, 
pues gobernaba a la nación el que 
se l lamó Gobierno Proviaional, que 
presidía el general Serrano, duque 
de la Torrer 
Lbsmrflas no pudieron sacarl. s 
]todos les ton s. pues el encargado 
de p o r é n e l a s no tuvo maña , pare 
ello y se caían del lomo de los asta-
dos apenas pisaban el ruedo. Fueron 
donantes de aquellas moñas la s eño 
ra duquesa de Fernán-Núflez, Junfa 
de Damas de Honor y Mérito, doña 
Carmen Olite de Angulo, señora 
duquesa de Uceda, doña Candelaria 
Geviria de Salvador López, señora 
marquesa de Perijáa, doña María 
Perelra de Bjscgental. una de las 
bellezas de aquella época, y doña 
María Salamanca. 
El srxto toro, de la ganadería de 
Mlura. de pelo jabonero, bien pues* 
to de pitones y de nombre «lechu-
zo», sacó la moña , regalad^ por la 
marquesa de Perijáa. En un puyazo, 
el picador Antonio Calderón logró 
quitarle la i??oña, que entregó al en-
cargado de abrir la puerta de log 
chiqueros, cargo que. tenía el célebre 
Albarrán. apodado el B ñolero , y 
éste conservó la moña, en su poder 
hasta la terminación de la Corrida, y 
una vez terminada se la entregó al 
olquero. éste la colgó del arzón de 
la silla del penco que montaba y. 
ufano, pretendió lucirla hasta llegir 
a su '"â a de la cal'e de la Gorgu- ra, 
hoy Núflez de Arce. Pero deblepdo 
la citada moña entrar en sorteo en 
'a rifa de todas, para con el produc-
to subvenir a los gastos de confec-
ción de hilas con destino a los hos-
pitales ambulantes instalados en las 
oroviaefa» en donde se desairollaba 
la guerra civil, salló en seguimiento 
del picador un guardia urbano de 
caballería, que Ipgr^ alanzarlo en 
las cercanías de la Puerta de Alcalá. 
El diálogo entablado entre el repre-
sentante de la autoridad y el varilar-
guero atrajo a los curiosos, los cua-
les rodearon a la pareja y se pusie-
ron de parte de Calderón, orlglnáa • 
dose un tumulto que terminó con la 
«parición de un piquete de,lp Guar-
dia Veterana. 
í-a m r ñ a fué recuperada y entre-
gada al que era alcalde primero y 
presidente de la corrida, señor mar-
q u é i de Sardoal, el cual multó a 
Calderón con cien reales y amones-
tó al Buñolero por no haber entre-
gado la mofla al encargado de reco-
gerla. 
f̂fr-TTT 
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ES L A MEJOR L E C H b C O N D E N S A D A 
Se 
f f 
abrlca en Manlleu y acj:ualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bot;e de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcas y que SU 
calidad insuperable se vende a un predo justo. 
ira lie Wm (a m] Nota de precios para la presente temporada de las clases que fabri-ca la acreditada Casa: 
Calidades extrafinas 
5'25 ptas kg. 
1'80 » 
Jijona extra, en barra, 
jijona extra, cajitas de libra, 
Jijona extra, cajitas de media libra. 100 
Provenza, 550 » » 
Mazapán de vema, 4'80 » » 
Mazapán de frutas. 4 00 » » 
Crema tostada, 5 25 » » 
Guirlache almendra 4 60 » » 
Clases especiales 
Blanco y Alicante, 2*80 ptas. kg. 
Descuentos al comercio según 
Fábrica: Mariano Muñoz, 4. 
N egro de almendra, 
B anco de avellana, 
Blanco de pifión, 
Cádiz. 
Alicante, 
Mazarán pifia Airérfca. 
Cascas de V lencia. 
Figuritas de Toledo, 
4 00 ptas kg. 














Guirlache y Negro, 2*40 ptas. kg. 
importancia del pedido. 
Despacho: C. Castel, 29 
JOSE MARIA CONTEL 
Tagtp 4« •ajas, i - 1 1 1 0 8 1 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
<6aatabfia» ( m i M D I M ) 
•fea a a ó a í m a da Aoaidaatos» ( A C d D S M T B a DEÏ T » A n ï 
I» neeasiUa a^ntss « a t a d a 1« provincU 
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